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CAPÍTULOS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y EL ESPACIO  
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo se refiere a la elaboración de un material virtual para la 
enseñanza de las Ciencias de La Tierra y el Espacio, aplicando para ello todas las 
unidades de La “Guía Astronómica” y algunas que se seleccionaron del “Manual 
de Geología”, material producido por el Profesor Gonzalo Duque Escobar y que es 
utilizado, el primero en el curso de “Contexto en Astronomía” y el segundo como 
material de consulta imprescindible.   
 
 
Palabras Clave: Ciencias de la Tierra y El Espacio, material virtual, astronomía, 
geología. 
 
 
 
VIRTUAL CHAPTERS FOR TEACHING SCIENCE EARTH AND SPACE 
 
ABSTRACT 
 
This work relates to the elaboration of a virtual media for the teaching of science of 
the Earth and Space, applying for it  all units of the "Astronomical Guide" and some 
that were selected of the "Manual of Geology", material produced by Professor 
Gonzalo Duque Escobar and that is used, the first in the course of "Context in 
Astronomy" and the latter as essential reference material. 
 
 
Keywords : Earth Science and Space, virtual media, astronomy, geology. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Educación como servicio público para la formación del capital humano de un 
país, cumple el papel que le asignan las fuerzas sociales que se instauran en el 
poder y que ven en ella una manera de preservar sus privilegios al reproducir de 
manera intencional y soterrada las estrategias de conocimiento y organización 
curricular que perpetúen en cierta forma un orden de cosas “armónico” y que 
garanticen el espacio de confort que todos los humanos buscamos. En la 
actualidad estamos en lo que se ha denominado, La Sociedad de La Información y 
El Conocimiento, más como paradigma y punto de referencia, que como realidad 
en nuestros centros educativos; dice Rocío Domínguez Alfonso (2009):  
La enseñanza ha de modernizarse desde la apertura de puertas a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), proponiendo una reestructuración total de 
la concepción existente de escuela y de organización escolar, donde se flexibilicen 
los procesos y se rompa por fin con la tradicional visión de la enseñanza como 
transmisión del saber en un espacio físico cerrado y presencial”. (DOMINGUEZ A, 
Rocío, 2009, p.10) 
 
Colombia, país de regiones con expresiones culturales autóctonas, modos de vida 
y pensamiento diversos, reclama estrategias educativas que permitan configurar 
un sentimiento nacional alrededor de sus potencialidades, problemas y soluciones. 
Desde el Gobierno central se ha expedido la Ley General de Educación o Ley 115 
de 1994 y a partir de ella una serie de Decretos Reglamentarios como el 1860 
para regular el currículo y en general la vida administrativa de la Escuela, pero que 
poco ha aportado hacia unos lineamientos más integrales en la formación de 
estudiantes, maestros y directivos. 
El presente trabajo aporta unas presentaciones virtuales sobre las Ciencias de la 
Tierra y El Espacio (CTS – en adelante), elaborados a partir de la Guía 
Astronómica y El Manual de Geología escritos por Gonzalo Duque Escobar, dentro 
de la perspectiva de “La Ciencia para todos”, buscando que su carácter 
interdisciplinario, aporte en la enseñanza de los fundamentos de estas ciencias y 
que su publicación en la plataforma de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales; no sólo aumente las ya abundantes descargas del citado material, sino 
que permita dinamizar aún más la enseñanza de las ciencias en los primeros 
cursos del Ciclo Básico de Secundaria.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La educación en nuestro país presenta problemas de carácter estructural 
relacionados con el enfoque atomizado de las áreas del conocimiento que impiden 
una cosmología integral del conocimiento. Los estudiantes y maestros perdieron la 
fascinación por el mundo en que viven, observan el mundo natural de manera 
desprevenida y no procuran desentrañar los mecanismos más íntimos que regulan 
su funcionamiento y el papel que como especie jugamos para su preservación. La 
preferencia curricular por las áreas clásicas en detrimento de las sociales y las que 
tienen que ver con la expresión artística y la educación del cuerpo, impiden una 
visión totalizante y complementaria para la formación del talento humano en los 
diferentes  niveles  y escenarios educativos.  Desde el punto de vista didáctico  y 
pedagógico, los maestros siguen empeñados en darle más importancia al proceso 
de enseñanza, dejando el aprendizaje a una serie de estrategias en muchos casos 
descontextualizadas, que ocasionan desmotivación en los estudiantes y una total 
pérdida de visión frente a lo que debe ser la misionalidad en la formación integral,  
como es el aprendizaje de los fundamentos de la ciencia y la generación de hilos 
integradores en el currículo alrededor del medio ambiente, la convivencia 
ciudadana, las ciencias de la tierra y el espacio, el emprendimiento y el 
empresarismo. 
 
POSIBLES PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN: 
 
 
¿Qué tipo de prácticas y contenidos relacionados con las Ciencias de la Tierra y El 
Espacio podrían implementarse en los primeros grados del ciclo de la básica 
secundaria, para facilitar el aprendizaje de los fundamentos de la ciencia y generar 
ambientes de formación que promuevan aprendizajes más significativos e 
integrales en los estudiantes? 
¿Cuál sería el impacto de la secuencia didáctica del Modelo Escuela Nueva para 
el aprendizaje de contenidos y prácticas relacionadas con las Ciencias de la Tierra 
y El Espacio, en los estudiantes de los primeros grados del ciclo de básica 
secundaria? 
 
¿Cómo deberían intervenir los docentes para fortalecer los fundamentos de la 
Ciencia alrededor del desarrollo de contenidos relacionados con Las Ciencias de 
La Tierra y El Espacio?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Heredamos de la sociedad industrial un modelo educativo de formación basado en 
las ciencias clásicas, atomizado en áreas o asignaturas que impiden una 
cosmología integral del conocimiento.  Nuestros escenarios educativos también 
replican esa estructura con espacios dedicados y excluyentes en muchos casos, 
que privilegian el trabajo individual y competitivo, dejando de lado el desarrollo del 
talento humano.  La misma Ley General de Educación ha desfragmentado las 
áreas del Plan de Estudios dedicando a las Ciencias Naturales, a las Matemáticas 
y al Lenguaje, la mayor intensidad horaria dentro del currículo escolar, relegando a 
la Educación Artística, la Educación Física y en algunos casos a la denominada 
Tecnología e Informática, espacios mínimos para su desarrollo. 
Es necesario cambiar este modelo educativo anacrónico y desmotivante, por uno 
que privilegie aprendizajes más integrales y significativos en los estudiantes, 
donde al lado de la promoción del conocimiento de las ciencias fundamentales, la 
lúdica, el teatro, la educación del cuerpo y los hábitos saludables, conlleven a una 
formación más integral y útil para los diferentes agentes de las comunidades 
educativas. Hay que versatilizar los escenarios de aprendizaje, abrirlos a la 
interacción grupal y a la fascinación por el conocimiento de la ciencia. 
Colombia requiere un proyecto de ciencia, tecnología e innovación y para ello la 
educación es el eje más importante, se deben crear condiciones para que los 
estudiantes tengan una aptitud más decidida por el conocimiento, que la emoción 
por descubrir la ciencia los cautive, que sientan el placer de redescubrir el 
universo con otros ojos. 
Es en este contexto donde las Ciencias de la Tierra y el Espacio pueden hacer un 
gran aporte en la Escuela, ya que ellas junto con todas las ciencias afines han 
contribuido históricamente en la construcción del conocimiento científico. Sus 
visiones integradoras de los fenómenos terrestres y celestes, tienen la potencia de 
seducirlos a todos, despertando nuevas emociones al observar el medio en que 
viven con nuevos ojos, aprovechando los cielos con poca contaminación lumínica 
con los que contamos en nuestros campos y veredas, que facilitan la observación 
a simple vista y la ventaja incomparable de nuestra zona ecuatorial de poder 
acceder a las constelaciones de ambos hemisferios y con un horizonte lleno de 
topografía incomparable y de gran potencial para el desarrollo regional. 
El problema de nuestra educación es estructural y por ello las soluciones deben 
partir desde la revisión de los fundamentos de la ciencia, para crear una cultura 
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científica, ofreciendo una imagen moderna de la ciencia y sus actividades, darle 
mayor importancia al aprendizaje que a la enseñanza misma, para crear los 
semilleros de investigación que generen a mediano y largo plazo esa masa crítica 
de investigadores que ayuden a cambiar las condiciones de vida de todos los 
habitantes de nuestro país, y podamos entrar a la palestra mundial con ofertas 
económicas que rescaten los saberes ancestrales y permitan el desarrollo 
económico con visiones sustentables. 
En el presente trabajo se plantea la elaboración de un material virtual para la 
enseñanza de las ciencias de La Tierra y el Espacio en los primeros grados del 
Nivel Básico, Ciclo de Secundaria, para contribuir en la enseñanza de los 
fundamentos de estas ciencias. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
Elaborar un material virtual para la enseñanza de las ciencias de La Tierra y el 
Espacio, contextualizado con la realidad socio – ambiental, para los primeros 
grados de la Básica Secundaria, que motive a los jóvenes y desarrolle su talento 
humano. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
• Relacionar la astronomía con la cultura y el medio ambiente en un escenario 
pluriétnico, biodiverso y del trópico andino, como lo es el de Anserma Caldas. 
 
• Elaborar un contenido para la Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra y El 
Espacio, que articule no sólo la ciencia, las matemáticas y el Lenguaje, sino 
también, La Cultura, El Arte y Las Ciencias Sociales. 
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5. ANTECEDENTES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y EL ESPACIO 
 
La riqueza y el progreso de un país se miden por el equilibrio o correspondencia 
que pueda lograrse entre los factores de producción como son: la tierra, el trabajo 
y el conocimiento, de la mano del desarrollo científico y tecnológico.  
Históricamente estos factores han estado presentes en los diferentes modos de 
producción dándose preponderancia a algunos de ellos; durante El Esclavismo era 
el trabajo esclavo quien sustentaba la economía, en el Feudalismo la tierra era la 
salvaguardia de la riqueza y durante El Capitalismo en sus albores industriales, la 
técnica, garantizaba la necesidad de reproducción de las mercancías en serie. 
Cada una de estas sociedades tuvo su modelo educativo apoyado fuertemente por 
la religión y que buscaba en últimas perpetuar un statu quo social y la ideología de 
las clases que detentaban el poder, marcando con su sello sobre todo con el 
desarrollo del capital, todo el mundo antiguo y el que se abrió para todos como 
resultado de los viajes interoceánicos y el comercio. 
Cuando la ciencia y la técnica se pusieron al servicio del Capital, aparece la 
revolución industrial y con ella un modelo educativo que busca el aprendizaje de 
oficios puntuales, se especializa mucho más el trabajo y las ciencias como la 
matemática, la física, la mecánica, dotan a la industria de las armas conceptuales 
y prácticas para hacer de la sociedad de ese entonces, el modelo a seguir en el 
mundo de explotación del hombre por el hombre. 
A partir del S.XVIII y a expensas de la Revolución Industrial, las ciencias sufren un 
proceso acelerado de especialización con cambios profundos en su teorización y 
métodos utilizados.  La Astronomía, la geografía, la historia y las matemáticas de 
antiquísima data, casi de la mano de la misma evolución y constitución de la raza 
humana moderna, se ramifican de tal manera que ya no podrán ser reconocidas 
dentro de sus matrices primigenias. Dice Horacio Capel (1989):  
Cuvier, Humboldt, Ritter, Lyell, Darwin, Comte y otros muchos que realizaron 
decisivas contribuciones no sólo tienen conciencia de ser verdaderos creadores o 
impulsores de nuevos desarrollos científicos, sino que a la vez intervenían en las 
disputas de su tiempo y necesitaban, en mayor o menor medida, convencer al 
público del carácter innovador de sus obras. (CAPEL, Horacio, 2009, p.10) 
 
Dentro de los antecedentes en la Enseñanza de las Ciencias de La Tierra y El 
Espacio vamos a citar los más relevantes en nuestro continente, el caso de 
Uruguay quien por más de 100 años ha introducido la enseñanza ininterrumpida 
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de contenidos astronómicos a nivel secundario y presenta una propuesta 
interesante como resultado de la unión de varios científicos y jalonados por el 
Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, para ellos enseñar las 
Ciencias de la Tierra y El Espacio (CTE) es un gran desafío por su estructura 
interdisciplinar.  Uno de sus representantes Gonzalo Tancredi (2003) define estas 
ciencias como:  
La aplicación de las Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) a una serie de 
sistemas complejos interactuantes que incluyen: La Tierra, el Sistema Solar, las 
Estrellas, Las Galaxias y el Universo todo.  A través de la herramienta matemática 
y haciendo un intenso uso de los avances tecnológicos se estudian procesos y sus 
interacciones desde la escala subatómica a las mayores escalas del universo, en 
escalas de tiempo que se extienden desde lo infinitesimal a la edad del universo. 
(TANCREDI, Gonzalo, 2003, p. 7) 
La propuesta está inscrita dentro de la Teoría General de Sistemas, al considerar 
la interacción permanente de unos sistemas entre otros, los cuales a su vez se 
constituyen en una gran estructura.  La Tierra por ejemplo, está constituida por 
varias esferas, La Atmósfera (Aire), La Biosfera (Todos los organismos vivos), La 
Litosfera (Las capas de La Tierra) y La Hidrosfera (Agua).  Desde el punto de vista 
de Las Ciencias del Espacio, se sugieren algunas áreas de enfoque general como 
la comparación de la Tierra con los demás planetas del Sistema Solar en busca de 
habitabilidad; el estudio del universo con observatorios espaciales; la búsqueda 
astronómica de los orígenes del universo invisible; el desarrollo de la Astrobiología 
y la Ciencia del Sistema Tierra (CST) on line. 
En particular se proponen los siguientes contenidos temáticos: Una introducción 
donde se muestre a los estudiantes El Planeta Tierra como sistema y algunos 
fundamentos de la ciencia en relación al cielo estrellado, los componentes del 
universo, las escalas de medición, los elementos químicos, la constitución de la 
materia, las fuerzas de la naturaleza y el espectro electromagnético. El Espacio, 
con unos tópicos generales sobre el origen y evolución del universo, las estrellas, 
el sistema solar y otros sistemas planetarios.  La Tierra, sus movimientos y las 
esferas terrestres descritas.  Planetología comparada, formas de los planetas, 
composición y presencia de agua en el Sistema Solar.  Exploración espacial, 
astronáutica y viajes a los demás planetas y satélites de nuestro sistema.  La vida, 
condiciones iniciales, extinciones a gran escala y vida fuera de la Tierra y El 
cambio global, alteraciones en el ciclo de algunos elementos vitales, degradación 
y cambio en los ecosistemas, los impactos de las actividades humanas y las 
catástrofes a nivel planetario. 
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Desde lo pedagógico, se presentan unas pautas que implican el desarrollo de 
nuevos recursos didácticos, aprendizaje basado en la resolución de problemas 
(Problem – based learning), contar con cooperación interinstitucional y el montaje 
de un sistema de consulta vía internet, para estudiantes y profesores.  Así mismo, 
se hace un llamado a la coordinación de objetivos pedagógicos desde las 
diferentes disciplinas, procurando enfoques interdisciplinares que permitan superar 
las barreras de prevalencia de unas sobre las otras, teniendo especial cuidado de 
no caer en el reduccionismo, ya que los aspectos sociales y económicos también 
deben ser integrados al lado de la enseñanza de la historia de las ideas científicas, 
como una manera de contemplar la constitución de la ciencia desde la actividad de 
hombres como todos, ubicados en momentos históricos críticos. 
El caso de los Estados Unidos presenta igualmente elementos importantes en la 
conformación de unos lineamientos alrededor de la enseñanza de las CTE y 
compendiados en el documento National Science Education Standards de 1996 y 
de los cuales vale resaltar los siguientes elementos. 
Parten de la ´premisa de que todos los estudiantes deben lograr una 
Alfabetización Científica, que les permita mejorar las decisiones personales y 
poder participar en la discusión de temas científicos que les afectan a todos por 
igual.  Didácticamente se centran en el aprendizaje del contenido de las ciencias a 
través de la consulta, la integración del conocimiento sobre la ciencia y su 
aprendizaje, el desarrollo de la comprensión, la capacidad para el aprendizaje 
permanente y la integración y coherencia con los programas de desarrollo 
profesional. 
En la vision general de dichos estándares se plantea: In a world filled with the 
products of scientific inquiry, scientific literacy has become a necessity for 
everyone. Everyone needs to use scientific information to make choices that arise 
everyday. (NSES, 1996) (En un mundo lleno de los productos de la investigación 
científica, la alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para 
todos. Todo el mundo necesita utilizar información científica para tomar decisiones 
que ocurren todos los días). 
 
Para lograrlo, se debe conseguir un cambio sustancial en la preparación de los 
docentes, quienes deben trabajar en la investigación sobre la enseñanza y el 
aprendizaje y conformar redes de aprendizaje para compartir sus experiencias.  La 
evaluación de acuerdo con estas nuevas orientaciones debe convertirse en un 
instrumento para apoyar el proceso de aprendizaje y dejar de lado su papel 
tradicional de evaluar memorísticamente, se sugiere tomar otras estrategias como 
portafolios, entrevistas, informes de investigación o ensayos escritos. 
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En lo relacionado con las CTE, estas hacen parte de un conjunto de categorías 
que se interrelacionan y comprenden: la unificación de conceptos y procesos en la 
ciencia, la ciencia como investigación, las ciencias físicas, las ciencias de la vida, 
la ciencia y la tecnología, la ciencia en perspectiva personal y social y la historia y 
la naturaleza de la ciencia. Se sugieren como contenidos para los Niveles K – 4, 
las propiedades de los materiales terrestres, los objetos en El Espacio y los 
cambios en la Tierra y EL Espacio.  Para los Niveles 5 – 8, la estructura del 
Sistema Tierra, la historia de la Tierra y La Tierra en el sistema solar.  Para los 
Niveles 9 – 12, La energía en el Sistema Tierra, los ciclos geoquímicos, el origen y 
evolución del Sistema Tierra y el Sistema Solar y el origen y evolución del 
Universo. 
 
Por la complejidad del proceso se reconoce que es una labor que debe hacerse 
durante muchos años y requiere el esfuerzo combinado de cada una de las 
personas y las organizaciones que tienen que ver con el sistema educativo como: 
maestros, administradores y el Estado. 
 
Dentro de los objetivos a alcanzar, la enseñanza de las ciencias y la alfabetización 
científica se encuentran en el desarrollo del pensamiento crítico y con ello la 
concepción global de los recursos planetarios, para darles un enfoque de manejo 
compartido.  El agua, el aire, los bosques y en general todo lo que conforma 
nuestro planeta, pasa de concebirse de manera local a otra más amplia y dentro lo 
que se ha denominado El Sistema Tierra. 
 
Algunos principios de la Educación en Ciencias. 
 
La ciencia es para todos los estudiantes.  Principio que se basa en la equidad y 
la excelencia; todos los estudiantes independientemente de su edad, sexo, 
contexto cultural o étnico, discapacidad, aspiraciones o intereses y motivación 
hacia la ciencia; deben tener la oportunidad de alcanzar altos niveles de 
alfabetización científica, es decir, se parte de la base de que todos los estudiantes 
pueden llegar a tener una comprensión de la ciencia, si se les da la oportunidad. 
 
Deben realizarse cambios en la manera de enseñar ciencias, pasar del manejo 
instrumental o experimental exclusivo, hacia una combinación de lo físico y el 
desarrollo paralelo de procesos mentales, sustentado en investigaciones que les 
permitan interactuar con sus maestros y compañeros.  Podrán también, establecer 
conexiones entre los conocimientos actuales de la ciencia y su historicidad; aplicar 
los conocimientos científicos a otras nuevas preguntas, para hallar soluciones, 
cuya planificación y decisión deberá hacerlas preferiblemente en los grupos de 
discusión.  La evaluación frente a este proceso, será así mismo una fuente de 
aprendizaje activo. 
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La Alfabetización científica implica que una persona pueda identificar cuestiones 
científicas subyacentes a las decisiones nacionales y locales y expresar posiciones 
que son tecnológicamente y científicamente informadas. (NSES, 1996, p. 34). 
 
El desarrollo de la comprensión del conocimiento científico se refiere a hechos, 
conceptos, principios, leyes, teorías y modelos.  Esto requiere por lo tanto que el 
individuo integre en una red compleja diversas estructuras y las relacione para 
poder explicar y predecir fenómenos naturales y pueda extrapolar sus 
comprensiones a otros ámbitos.  Este uso del conocimiento implica así mismo, la 
capacidad de distinguir entre lo que es y no es una idea científica. 
 
La ciencia y la tecnología están presentes en la solución de cualquier 
problema.  La ciencia y la tecnología se diferencian en sus metas, mientras la 
ciencia intenta comprender el mundo natural, la tecnología realiza modificaciones 
en el mundo para satisfacer necesidades humanas.  Ambas se relacionan, por ello 
un problema que se presente tiene ambos matices y sus soluciones deben 
incluirlas. 
 
Los cambios deben realizarse al interior de todo el sistema.  Los maestros son 
fundamentales en la educación, pero su posición no es la de ser responsables de 
este tipo de reformas.  Los maestros tendrán que trabajar en un contexto político, 
colegiado y organizacional que sea solidario con la enseñanza de la ciencia.  Los 
estudiantes y padres de familia por su parte, deben aceptar y compartir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje.  Los maestros deberán crear un entorno 
de aprendizaje donde ellos y sus estudiantes trabajen juntos de manera activa; 
mientras que los estudiantes se dedican a aprender sobre el mundo natural y los 
principios necesarios para entenderlo, los maestros están trabajando con sus 
colegas para ampliar sus conocimientos sobre la enseñanza de las ciencias.  Esto 
significa que los maestros deben tener conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
ciencia y también habilidades sobre la ciencia, sobre su enseñanza. 
 
De otro lado El Estado debe crear políticas, para que mientras los maestros hacen 
cambios en la enseñanza, paralelamente sus esfuerzos se enmarquen en 
escenarios que lo animen en su trabajo; sólo de esta manera todos los cambios 
serán incrementales para todo el sistema.  
 
La actitud de los maestros hacia la enseñanza de las ciencias. Lo que 
aprenden los estudiantes está profundamente influenciado por cómo se les 
enseña, las acciones de los maestros están condicionadas radicalmente por su 
percepción de la ciencia, si ellos realmente creen que la Ciencia puede ser 
enseñada y aprendida.  Es muy importante que los maestros comprendan que sus 
acciones en la Escuela dependen en gran medida de la comprensión que tengan 
de las relaciones que han establecido con sus estudiantes y de la manera como 
estos construyen el conocimiento a través de procesos individuales y sociales. 
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Todos los maestros tienen creencias implícitas y explícitas sobre el aprendizaje y 
la enseñanza de las ciencias, lo cual debe ser revisado, ya que quienes serán 
efectivos serán los maestros que se permitan examinar sus propias creencias, a la 
luz de los principios y fundamentos científicos que les sirven de sustento. 
 
Con relación a la planificación para la Enseñanza en Ciencias, debe hacerse a 
largo plazo, ya que los Estándares son aplicables a todos los niveles educativos, 
el maestro debe preocuparse por facilitar el aprendizaje, la evaluación y los 
ambientes escolares, de acuerdo con la edad, la capacidad y el interés de sus 
estudiantes. 
 
De otro lado encontramos también otros antecedentes en la Enseñanza de las 
CTE en las conclusiones de la Conferencia “Revolution in Earth and Space 
Science Education” (Snowmass, Colorado, Junio 2001), que plantea en uno de 
sus apartes: 
 
Nuestras vidas y futuro dependen de la profundidad de nuestra comprensión 
sobre nuestro planeta. El concepto de la Tierra como un sistema rico y 
complejo de componentes y procesos interconectados se ha convertido en un 
paradigma dominante en la ciencia. Por otra parte, la era espacial ha 
proporcionado una nueva perspectiva revolucionaria en la Tierra, lo que nos 
permite ver, explorar e investigar nuestro mundo en formas nunca antes 
posibles.  
 
Las CTE deben ser experimentadas por los estudiantes como un proceso de 
investigación, exploración y descubrimiento; la Tierra como laboratorio está a 
nuestro alrededor, además debe aprovecharse el poder de las telecomunicaciones 
y las tecnologías de visualización o teledetección, que a través de las imágenes 
satelitales y otra serie de recursos puestos al servicio público por agencias como 
La NASA, USGS y la NOA permiten ver al mundo desde el Espacio con una 
perspectiva única.  A través del Internet los estudiantes pueden explorar la Tierra 
como un sistema dinámico, en cambio constante y no simplemente como una lista 
inagotable de temas que sólo hay que leer y estudiar en los libros. 
 
 
Recomendaciones. 
 
 El Estado debe establecer alianzas para promover una reforma en la 
educación de las CTE, incluyendo maestros, científicos, políticos, 
empresas, museos y centros tecnológicos. 
 Deben hacerse seguimientos anuales para medir el progreso y el alcance 
de los objetivos trazados, con base en el desempeño de los estudiantes, el 
desarrollo profesional de los docentes y el avance de la reforma curricular, 
para lo cual deben diseñarse bases de datos y evaluaciones. 
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 Las experiencias de aprendizaje deben tener énfasis en el aprendizaje 
basado en la investigación y en el uso de las tecnologías de visualización y 
comprensión de La Tierra como un sistema. 
 En el Nivel de Secundaria las CTE deben ser consideradas y comprendidas 
como un laboratorio de ciencias, ya que la variedad de trabajos que pueden 
llevarse a cabo son de mucha amplitud y profundidad. 
 Los maestros deben capacitarse a través de academias nacionales y 
profesionales estatales donde se desarrollen los mejores modelos de 
prácticas en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. 
 Se deben incluir a todos los estudiantes independientemente de su estrato 
social, sexo, raza o lugar de residencia, para que puedan investigar temas 
relacionados con las CTE. 
 Ampliar la formación en CTE en la Educación No Formal y proyectarla a los 
padres de familia y demás miembros de la comunidad, apoyados en los 
museos, centros de ciencia, planetarios y otros centros de aprendizaje. 
 
El estudio de las CTE se convierte en un imperativo estratégico para todas las 
naciones, ya que de él depende la calidad de vida de todos los habitantes, la 
comprensión de La Tierra como un sistema dinámico donde se interactúan 
recíprocamente el aire, el agua, la tierra y la vida, aporta el conocimiento para 
administrar mejor el mundo que nos rodea, aprender del pasado y prepararnos 
para el futuro. 
 
El uso y la adquisición de las principales fuentes de energía como los 
combustibles fósiles, la solar, hidráulica y eólica son el resultado directo del 
estudio de las CTE; lo mismo puede decirse de los suministros de agua y de los 
recursos renovables y no renovables; la forma como utilizamos la tierra y 
construimos las ciudades, puentes y carreteras.  Las CTE nos permiten 
pronosticar el clima, los terremotos y la actividad de los volcanes, ayudando a 
proteger las poblaciones vulnerables de estas fuerzas naturales, a mantener el 
crecimiento de las ciudades, los suministros alimenticios adecuados y la gestión 
de los residuos.  La aplicación de las CTE permite establecer caminos para graves 
problemas ambientales relacionados con el agotamiento de la capa de ozono, el 
calentamiento global y las amenazas a la vida marina. 
 
La enseñanza de las CTE, se ocupa del planeta en que vivimos, el tercero desde 
el Sol y el único lugar conocido hasta ahora en el universo en el que ha florecido la 
vida.  Nos enfrentamos al estudio de un escenario con 4.500 millones de años de 
evolución, que incluye historias sobre cambio climático, evolución y extinciones 
masivas de especies.  Se trata del estudio de un planeta vivo, con volcanes de 
fuego, terremotos, glaciaciones y tormentas que se mueven rápidamente; planeta 
con grandes recursos, hermosas maravillas naturales y especies vegetales y 
animales asombrosas. 
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Esto nos debe hacer sentir como ciudadanos de la Tierra, con la facultad y 
responsabilidad personal de modificar el clima y los ecosistemas y tomar las 
mejores decisiones para nuestro futuro y el planeta que nos alberga. 
 
Son estas unas de las consideraciones finales de la Conferencia “Revolution in 
Earth and Space Science Education” (Snowmass, Colorado, Junio 2001). 
 
De otro lado la enseñanza de las CTE en otros países, ha atravesado por 
múltiples iniciativas que se reflejan en la Newslwtter 99-1, donde La Organización 
Internacional para la Enseñanza de las Ciencias de La Tierra describe los casos 
de algunos miembros afiliados de diferentes países sobre el estado en que se 
encuentra la enseñanza de estas ciencias y los esfuerzos que se llevan a cabo 
para realizar eventos internacionales donde se reúnen  para lograr la permanencia 
o integración de contenidos relacionados con estas ciencias en el currículo 
escolar. 
 
Se destaca el caso de Canadá quien lleva más de 40 años desarrollando 
actividades educativas sobre las Ciencias de La Tierra a través de un consorcio 
independiente llamado Canada Geoscience Education Network (CGEN), quien a 
través del programa EdGEO capacita a los enseñantes de estas ciencias con 
talleres y excursiones en sus diferentes provincias.  Ellos han introducido 
contenidos en los años 9° y 12avo relacionados con el estudio del universo, la 
exploración espacial, el Sistema Tierra, los fenómenos meteorológicos y la 
Geología con los procesos internos y superficiales de la Tierra. 
 
Finalmente en el caso de Colombia a partir de la promulgación y puesta en 
práctica de La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, se establecieron los 
Estándares y Lineamientos Curriculares para las áreas básicas del Plan de 
Estudios y para el caso que nos ocupa como es la enseñanza de las CTE, no 
existe nada explícito al respecto y los temas o contenidos que podrían hacer 
referencia a dichas ciencias, aparecen dispersos en las áreas de Ciencias 
Sociales y Naturales. 
  
Como su nombre lo indica, los estándares están planteados como criterios 
públicos para que los diferentes actores de la comunidad educativa conozcan y 
acompañen lo que los estudiantes de todas las instituciones escolares del país 
deben aprender y cómo aplicarlo.  Una de sus intencionalidades es el 
mejoramiento en los resultados de las pruebas censales en los diferentes niveles y 
ámbitos de aplicación. 
 
Dicen los estándares (Al Tablero, N° 30, p.1):  
 
 
Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales buscan que el estudiante desarrolle las habilidades científicas y las 
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actitudes requeridas para explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; 
observar y obtener información; definir, utilizar y evaluar diferentes métodos 
de análisis, compartir los resultados, formular hipótesis y proponer las 
soluciones. Son aproximaciones a lo que haría un científico social o un 
científico natural para poder comprender, entender y conocer el entorno del 
mundo natural, físico, químico y social. 
 
Los estándares de Ciencias están organizados de tal manera que le permitan al 
estudiante en los primeros grados, mirar el mundo desde lo macroscópico tal y 
como se percibe de manera directa, para pasar en los grados posteriores al 
mundo de lo más pequeño, lo microscópico, lo molecular, lo atómico.  Los ejes 
básicos buscan las relaciones entre el entorno vivo, el físico, La Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. 
 
Haciendo un paneo general en los Estándares de Competencias en las áreas de 
Ciencias Sociales y Naturales, encontramos los siguientes temas que guardan 
relación con La Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra y El Espacio (CTE): 
 
Ciencias Sociales.  
Primero a Tercero.  
Eje temático: Relaciones Espaciales y Ambientales: 
• Me ubico en el entorno físico y de representación en mapas y planos, 
utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha e 
izquierda. 
• Reconozco diversas formas de representación de la Tierra. 
 
Sexto a Séptimo.  
Eje temático: Relaciones Espaciales y Ambientales: 
• Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y 
planos de representación. 
• Reconozco y utilizo los husos horarios. 
 
Ciencias Naturales. 
Primero a Tercero. 
Componente: Entorno Físico: 
• Registro el movimiento del Sol, La Luna y las estrellas en el cielo en un 
período de tiempo. 
 
Cuarto a Quinto 
Componente: Entorno Físico: 
• Describo los principales elementos del sistema solar y establezco 
relaciones de tamaño, movimiento y posición. 
• Comparo el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del Sistema 
Solar. 
• Describo las características físicas de La Tierra y su atmosfera. 
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• Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos. 
 
Sexto a Séptimo. 
Componente: Entorno Vivo: 
• Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 
Componente: Entorno Físico: 
• Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales. 
• Describo el proceso de formación y extinción de estrellas. 
• Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en 
distintos puntos del sistema solar. 
Componente: Ciencia, Tecnología y Sociedad: 
• Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible 
la exploración del Universo. 
 
Octavo a Noveno. 
Componente: Entorno Físico: 
• Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el 
comportamiento de la luz. 
Componente: Ciencia, Tecnología y Sociedad: 
• Identifico aplicaciones de los diferentes modelos de la luz. 
 
Décimo a Undécimo. 
Componente: Procesos Físicos: 
• Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos. 
• Establezco relaciones entre el Modelo del campo gravitacional y la Ley de 
Gravitación Universal.”  
 
 
Con esta estructura es un poco difícil pensar que en nuestro país, al menos a 
mediano plazo, pueda intentarse una reforma curricular, que alrededor de Las 
CTE, permita aglutinar las áreas del Plan de Estudios, dándole más pertinencia a 
la formación escolar.  También es cierto que habría otra serie de variables que 
sería necesario considerar, desde la actitud y capacitación disciplinar y 
pedagógica de los maestros en la enseñanza y el aprendizaje y el compromiso de 
los padres de familia, hasta la articulación estatal con políticas que realmente 
favorezcan la enseñanza de las Ciencias. Debe seguirse trabajando para lograr en 
Las Instituciones Educativas unos mejores ambientes escolares y no dejar a los 
maestros y directivos solos en aras de una ficticia autonomía institucional. 
 
Desde la Misión de Ciencia y Tecnología en el denominado documento Colombia 
al filo de la oportunidad,  hasta la configuración de los lineamientos y estándares 
curriculares, siempre se ha insistido desde el punto de vista teórico en cuáles 
deben ser las prioridades para la formación científica en el país, pero al parecer y 
como sucede con todas las ciencias, el desarrollo teórico, siempre adelanta a la 
práctica y la aplicación.  Los resultados en Pruebas Censales son siempre 
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cuestionados y al parecer las directrices establecidas en estos documentos en 
muchos aspectos siguen siendo puntos de llegada en unos senderos no muy 
diáfanos. 
 
Jorge Orlando Melo cuando fue interrogado sobre la importancia de formar 
competencias científicas en los estudiantes colombianos afirmaba:  
 
En una sociedad como la nuestra, las formas de pensamiento irracional 
predominan con frecuencia sobre el pensamiento racional. Las personas 
deciden sobre temas que los afectan con base en criterios de autoridad, en el 
atractivo de las personas, en la seducción de las palabras. (Al Tablero, N° 30, 
p.9) 
 
Y más adelante hace relación a algo aún más preocupante: 
En la vida diaria, en la escuela, las formas de la discusión no se apoyan en la 
lógica científica, que trata de establecer mediante procedimientos rigurosos si 
algo es cierto. Frente a un dilema científico, tecnológico, práctico, las 
respuestas son emocionales, sin un esfuerzo por buscar la información 
relevante, sin tratar de tener los elementos de conocimiento que se requieren 
para resolver el problema. (Al Tablero, N° 30, p.9) 
 
La labor educativa es crucial en una sociedad que quiere ser competitiva en la 
actualidad, pero ella por sí sola no puede realizar todas las transformaciones, la 
educación/formación muestra la ruta y para alcanzar la meta será la sociedad 
entera quien deberá hacerse responsable en medio de tanta desigualdad. 
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6. REFERENTE TEÓRICO 
 
El material virtual elaborado para la enseñanza de las Ciencias de La Tierra y el 
Espacio (CTE) en los primeros grados del Nivel Básico, Ciclo de Secundaria, se 
sustenta en los conceptos de “Ciencia para todos” y “Alfabetización científica”, los 
cuales han ocupado el espacio de muchas investigaciones que reclaman para el 
común de la gente, la oportunidad de estudiar en el ambiente escolar las bases 
científicas que se asocian a los fenómenos físicos.  Desde este punto de vista, Las 
CTE, por su carácter multidisciplinario, pueden convertirse en un eje dinamizador 
para motivar su propio estudio y el de otras ciencias; el estudio de su evolución, es 
la historia misma de la ciencia.  Este nuevo sentido que se le quiere imprimir a la 
ciencia, no sólo es una necesidad en la enseñanza, es un derecho de todos. 
Todo el mundo necesita saber algo sobre la ciencia, sus logros y limitaciones, 
sea o no científico o ingeniero. Mejorar este entendimiento no es un lujo, es una 
inversión vital para el futuro de la sociedad”. (Royal Society, 1985). 
Mejorar el conocimiento del mundo natural en contexto, permite construir 
ciudadanía, alrededor de competencias científicas que hagan que nuestros 
estudiantes puedan participar mejor en la toma de decisiones, para sí mismos y 
las comunidades donde conviven.  
Todos tienen derecho a comprender y tomar parte en procesos de resolución de 
problemas de la vida cotidiana que necesitan el conocimiento y las disciplinas de 
la ciencia. (DES – UK, 1977; Reid y Hodson, 1993). 
Las ideas alternativas que poseen los maestros y los estudiantes con relación a 
los fenómenos terrestres y astronómicos cotidianos, obedecen a visiones 
geocéntricas que parten de la posición aparente de sus observaciones y por ello, 
su comprensión de eventos como el movimiento del Sol, de la esfera celeste, las 
fases lunares, los terremotos, huracanes y erupciones volcánicas; entre otros, los 
llevan a tener conceptos errados, pero que por ser poco significativos para su 
diario vivir, pasan desapercibidos y reforzados por unos contenidos curriculares, 
que los intentan ubicar en un espacio abstracto de planetas, estrellas, galaxias y 
fenómenos asociados a la dinámica interna y externa de La Tierra, que no 
generan un cambio conceptual significativo y práctico. 
A propósito de esto en su teorización sobre Ideas Previas y cambio conceptual 
Silvia Bello dice: 
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Las ideas previas son construcciones que los sujetos elaboran para dar 
respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales o conceptos 
científicos, y para brindar explicaciones, descripciones o predicciones. Son 
construcciones personales, pero a la vez son universales y muy resistentes al 
cambio; muchas veces persisten a pesar de largos años de instrucción 
escolarizada. (BELLO, S; 2004) 
 
Estas construcciones mentales son el resultado de las experiencias de los 
individuos en el medio donde viven y de las explicaciones que reciben acerca de 
los hechos cotidianos a través de la impresión de los sentidos, la educación 
familiar, las tradiciones sociales y de La Escuela misma.  Estas explicaciones 
iniciales de los fenómenos pueden constituirse en obstáculos epistemológicos, 
cuando se quieren enseñar o aprender los conceptos científicos más elaborados.   
 
Desde el punto de vista de la CTE, encontramos algunas ideas previas que son 
recurrentes a las personas independientemente de su cultura, por ejemplo, el 
movimiento aparente del Sol en la bóveda celeste y que produce El Día y la 
Noche; Las fases lunares como proyección de la sombra terrestre producida por el 
Sol; El movimiento de las estrellas en el cielo nocturno de E a W y la misma forma 
de la Tierra. 
 
A este respecto María Iglesias plantea: 
 
Los modelos que construye la ciencia para explicar la realidad parten de las 
representaciones individuales de los científicos. De igual modo, los niños llegan al 
aula de ciencias con modelos pre-construidos y consistentes del universo que 
observan. Los docentes de ciencias en formación también. (IGLESIAS, M[et al]  
 
Una de las opciones para lograr el cambio conceptual de este tipo de ideas, es a 
través de nuevas conceptualizaciones secuenciales y acompañadas de 
experiencias reales, por ejemplo haciendo el seguimiento y registro de las fases 
lunares, usar diagramas y dibujos sobre las diferentes conformaciones del Sistema 
Sol – Tierra – Luna, desde la posición de un observador o haciendo el seguimiento 
de las sombras proyectadas por un gnomon en diferentes épocas del año.  Este 
tipo de actividades se sugieren para algunos de los capítulos virtuales producidos 
y objeto del presente trabajo. 
 
Néstor Camino, en sus trabajos sobre ideas previas en Astronomía propone los 
siguientes momentos para alcanzar el cambio conceptual: 
 
a) Descripción de lo observable cotidianamente desde un determinado 
lugar geográfico. 
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b) Explicación astronómica, cuidando de que la matemática necesaria 
fuera reducida al máximo posible (proporciones y representación gráfica) y 
que el uso del pizarrón fuera como apoyatura o síntesis de lo realizado 
observacionalmente o con material concreto. 
c) Reinterpretación de lo observado. (CAMINO, N. 1995) 
 
El hecho de que el material producido tenga un desarrollo conceptual y la 
sugerencia de algunas actividades que lo respalden, se apoya también en La 
Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel quien dice: 
 
… el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 
se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
(AUSUBEL; 1983: 7). 
 
Si se logra integrar lo que el estudiante ya sabe sobre los temas de las CTE con 
nuevas redefiniciones y prácticas, es posible lograr una nueva estructuración 
cognitiva alrededor de conceptos científicos básicos.  Un ejemplo de ello se 
relaciona con el movimiento aparente de la bóveda celeste de E a W desde el 
observador y que arrastra consigo al Sol, los planetas y las estrellas.  Si la nueva 
comprensión (como ya lo había formulado Nicolás Copérnico), se establece desde  
el movimiento de rotación terrestre de W a E, se empezaría a contribuir al cambio 
conceptual que se quiere conseguir en nuestros estudiantes y maestros. Lo mismo 
podría lograrse al abordar La tectónica de placas para explicar los movimientos de 
la corteza terrestre, atribuidos todavía al cambio de clima por la sabiduría popular. 
 
Sobre los ambientes de aprendizaje, es importante resaltar que el material virtual 
producido sirve de base para producir unidades didácticas con el Modelo 
Pedagógico Escuela Nueva, que contiene dentro de sus principios pedagógicos el 
trabajo colaborativo entre los estudiantes de los diferentes grados y su maestro; 
esta interacción se apoya para su desarrollo en la Teoría de Lev Semiónovich 
Vygotsky, quien al respecto manifiesta:   
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… la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o 
herramientas psicológicas que el/la niño/a encuentra en su medio 
ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera la herramienta 
fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades mentales como 
la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la actividad 
práctica en la que se involucra el/la niño/a sería interiorizada en 
actividades mentales cada vez más complejas gracias a las palabras, 
fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas herramientas 
influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño 
pueda alcanzar. Lev Vygotski – Wikipedia 
 
El material virtual elaborado permite determinar de manera cualitativa la 
pertinencia de las actividades planteadas para los diferentes capítulos sobre 
Astronomía y Geología como parte de las CTE. 
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7. METODOLOGÍA 
 
Se parte de la revisión de un material como La Guía Astronómica y El Manual de 
Geología, dos documentos que han surgido de los cursos de Astronomía y 
Geología de la Universidad Nacional, Sede Manizales y cuyas referencias son las 
siguientes: www.bdigital.unal.edu.co/1700/ y www.bdigital.unal.edu.co/1572/. La 
Guía Astronómica tuvo en 2013, 6700 descargas y 7100 visitas de 48 países; El 
Manual de Geología presenta 210000 descargas y 35000 visitas en 95 países.  El 
Taller de Astronomía, se dicta desde 1985 y el de Geología desde 1983; así los 
textos sean de fecha posterior. El Manual de Geología es del año 2003 y la Guía 
Astronómica de 1992. 
El material nuevamente producido,  se basa en obras secundarias y se van a 
revisar otras fuentes, para acompañarlo de una serie de actividades astronómicas, 
que le permitan a los estudiantes desde su contexto, hacer prácticas, 
seguimientos, mediciones y observaciones.  Además, se presentará en Power 
Point, ya que es un paquete básico y de fácil manejo. Posteriormente, se subirá a 
la WEB de la Universidad, para permitir su consulta y aplicación por otros usuarios 
interesados; su eficacia se medirá por la cantidad de descargas hechas por los 
usuarios. 
Desde el punto de vista del alcance, el material elaborado será para el Desarrollo 
de Competencias Básicas. 
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8. RESULTADOS 
 
El material virtual sobre la Guía Astronómica, contiene 13 presentaciones así: 
 
Ilustración 1. Guía 1. Historia de la Astronomía 
En cuarenta diapositivas se hace un recorrido desde la percepción del cielo que 
tuvieron los primeros hombres, pasando por las grandes civilizaciones del mundo 
antiguo, siguiendo luego con los pensadores griegos más importantes y sus 
aportes especulativos y prácticos al conocimiento de La Tierra y EL Espacio.  Se 
aborda el pensamiento medieval y los árabes, como una preparación al 
Renacimiento que con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Kepler; marcarían el 
inicio de una Revolución Científica, que Newton culminaría con su ingenio.  Se 
continúa luego con el nacimiento de la Astrofísica y el estudio espectrográfico de 
la luz.  La mirada continúa a niveles cada vez más amplios con la Vía Láctea y el 
universo observable conocido en los aportes de científicos como Maxwell, Einstein 
y Stephen Hawking.  
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Ilustración 2. Guía 2.   Coordenadas Astronómicas 
 
En veinte y siete diapositivas se establecen los principios básicos para la 
Astronomía de posición.  Las condiciones iniciales son: escoger un tipo de esfera 
celeste, definir en ella un círculo máximo, elegir un punto de referencia y precisar 
el sentido de desplazamiento.  Luego se explican detalladamente las Coordenadas 
Terrestres, las Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas, las Coordenadas 
Ecuatoriales Horarias, las Coordenadas Eclípticas y finalmente las Coordenadas 
Galácticas.  También se explica el triángulo de posición y finalmente se destacan 
algunos objetos notables del cielo, con su ubicación en AR (Ascensión Recta) y 
Dec (Declinación). 
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Ilustración 3. Guía 3.  Elementos de Mecánica Planetaria. 
En 28 diapositivas, se detallan inicialmente los puntos notables de las órbitas 
planetarias, luego una explicación de las 3 Leyes de Kepler, para lo cual el autor 
en la Bibliografía de la presentación, deja un enlace con una material producido 
por él, donde se explica cómo elaborar una elipse en Geogebra y aplicarlo al 
conocimiento de las órbitas planetarias. Sigue luego el tema de los Eclipses de Sol 
y de Luna con sus respectivas gráficas y algunas animaciones tomadas de la red, 
el material finaliza con la alusión de la Ley de Gravitación Universal y algunas 
aplicaciones. 
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Ilustración 4. Guía 4. Tiempo y calendarios. 
 
En 25 diapositivas, se inicia con las definiciones del tiempo y su percepción, las 
famosas flechas del tiempo nombradas por Eddington y luego se definen los 
tiempos útiles en Astronomía.  Con relación a los calendarios, se explica la 
percepción inicial que se tenía del paso de los días hasta llegar a la 
sistematización en calendarios de acuerdo con las estaciones y los ciclos solares y 
lunares.  También se explican algunos ciclos como el de Saros y los diferentes 
movimientos de la Tierra. 
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Ilustración 5.  Guía 5.  El Sistema Solar. 
 
En 29 diapositivas se hace inicialmente una generalidad de todo el Sistema Solar, 
con los diferentes cuerpos que lo componen, se continúa con la explicación de La 
Ley Titus Bode; se analiza el Sol en sus diferentes capas y síntesis nuclear, 
apoyados en animaciones muy precisas encontradas en la red.  Luego se detallan 
cada uno de los planetas, con sus principales características e ilustraciones, como 
también los otros cuerpos del Sistema Solar ubicados en el Cinturón de Asteroides 
y La Nube de Oort. 
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Ilustración 6. Guía 6.  Sol, lunas y planetas. 
 
En 28 diapositivas se da inicio con las Teorías acerca de la formación del Sistema 
Solar; luego se muestra la estructura interna y atmosférica de los planetas y sus 
principales lunas, para abordar un estudio orográfico pormenorizado de La Luna 
del Sistema Tierra y finalizar con una referencia a los exoplanetas. 
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Ilustración 7.  Guía 7.  Cosmografía. 
 
En 40 diapositivas, se define y hace un rastreo histórico del término Cosmografía y 
la evolución particular de las constelaciones; luego se hace una descripción 
detallada de las 88 aceptadas por la U.A.I. (Unión Astronómica Internacional), 
acompañada cada una de su mapa y uno de sus objetos de cielo profundo más 
relevantes, para lo cual se explica inicialmente el manejo de una carta celeste, con 
base en la elaborada por El Doctor Gonzalo Duque Escobar, para el meridiano de 
Manizales. 
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Ilustración 8.  Guía 8.  Elementos de Astrofísica. 
 
En 28 diapositivas se trata sobre las partículas elementales de la materia y su 
propiedades, también se describen las fuerzas fundamentales y algunos de sus 
principios.  Dentro de las variables estelares se hace una introducción al Diagrama 
de Hertzsprung – Russell; con relación a las estrellas aparecen unos cuadros con 
las más cercanas y las más brillantes, finalizando con la definición y descripción 
de los principales tipos de estrellas. 
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Ilustración 9.  Guía 9.  Las estrellas. 
 
En 15 diapositivas se inicia con un estudio detallado del Diagrama Espectral H-S, 
se continúa con el origen de las estrellas y su proceso de fusión nuclear, para 
finalizar con una serie de enlaces hacia Glosarios de Estrellas y Astronomía en 
general. 
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Ilustración 10. Guía 10.  Las Galaxias. 
 
En 19 diapositivas se define La Vía Láctea y sus principales componentes, se 
retoma la clasificación de las galaxias según J.P. Hubble y se destacan algunas 
teorías sobre su origen; también se habla sobre el Grupo Local y las grandes 
estructuras de cúmulos y supercúmulos galácticos, para finalizar con las 
interacciones galácticas, agujeros negros y quásares.  
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Ilustración 11.  Guía 11.  El Universo. 
 
En 19 diapositivas se explican los instrumentos para observar los astros en los 
diferentes tipos de longitudes de ondas del espectro electromagnético, se 
encuentran imágenes  de los telescopios ópticos más notables y La Estación 
Espacial Internacional.  En el tema de los Espectros, se tratan las líneas 
espectrales, La Ley de Planck y El Efecto Doppler para calcular la velocidad de 
una estrella.  Con relación a la estructura del Universo observable se trata la 
curiosa Paradoja de Olbers y las formas hipotéticas del universo en su conjunto, 
así como La Ley de Expansión y su evolución. 
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Ilustración 12.  Guía 12.  Teorías Cosmogónicas. 
 
En 19 diapositivas se hace relación y definición de algunos términos importantes 
como:  antimateria, quásares (fuente de radio cuasi estelar), nebulosas, agujeros 
negros y blancos, radiación de fondo, materia oscura y lentes gravitatorios.  Luego 
se estudian los principios cosmológicos, El Proyecto SETI, la Ecuación de DRAKE, 
las teorías sobre el origen del universo y se finaliza con las teorías sobre su edad. 
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Ilustración 13. Guía 13.  Astronomía en Colombia. 
 
En 28 diapositivas se hace un perfil histórico de nuestra astronomía desde Los 
Muiscas hasta La Colonia con la fundación del Observatorio Astronómico Nacional 
(O.A.N.), con sus diferentes representantes especialmente Francisco José de 
Caldas y Julio Garavito Armero.  Se resaltan las personas que a juicio del autor se 
consideran las más notables en el impulso de la Astronomía colombiana en la 
actualidad y se finaliza con unas imágenes  de los principales observatorios 
astronómicos, parques temáticos y organizaciones. 
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El material virtual sobre algunos capítulos de El Manual de Geología, contiene 09 
presentaciones así: 
 
 
Ilustración 14.  Manual de Geología.  Capítulo 1.  El ciclo geológico. 
 
En 24 diapositivas se hace un paneo general de los aspectos más importantes del 
Manual en general, hablando del ciclo de las rocas desde la acción interna del 
magma y la cristalización de sus minerales con La Serie de Bowen, la acción de 
los procesos de degradación para dar origen a las rocas sedimentarias con los 
procesos de diagénesis y litificación, hasta los tipos de metamorfismo con las 
rocas resultantes. 
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Ilustración 15.  Manual de Geología.  Capítulo 2.  Materia y Energía. 
 
En 23 diapositivas, se aborda inicialmente los cambios de estado de la materia, 
algunos conceptos antiguos sobre la materia hasta el modelo estándar actual de la 
física de partículas; se muestran fenómenos naturales de mayor y menor energía, 
nombrando los tipos de energía y sus intercambios.  Se retoma el espectro 
electromagnético para entender los satélites artificiales y su tarea de teledetección 
tanto de recursos disponibles como panorámicas de desastres o zonas de riesgo, 
con imágenes de algunas regiones de nuestro país. 
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Ilustración 16.  Manual de Geología.  Capítulo 4.  La Tierra sólida y fluida. 
 
En 31 diapositivas se hace un estudio detallado de la atmósfera, la tierra como 
estructura sólida y la hidrosfera y se termina con el estudio del clima que se ilustra 
con algunos mapas temáticos del Departamento de Caldas. 
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Ilustración 17. Manual de Geología.  Capítulo 5.  Los Minerales. 
 
En 41 diapositivas se explican los aspectos más importantes de los minerales, 
desde su definición hasta la explicación de su estructura interna por cuenta de la 
cristalización y los tipos de enlaces atómicos, estructuras y aleaciones.  Se 
detallan sus propiedades físicas y se comparan para la Dureza en la Escala de 
HOMS.  Se termina con los mapas del Departamento de Caldas, que muestran los 
municipios con importantes yacimientos o explotaciones mineras. 
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Ilustración 18.  Manual de Geología.  Capítulo 6.  Vulcanismo. 
 
Describe detalladamente los procesos magmáticos y su relación con los procesos 
volcánicos, muestra las partes de un volcán y los modelos asociados a su 
dinámica eruptiva; los tipos de erupciones volcánicas, sus productos y las 
consecuencias de dichos eventos devastadores, ilustrados con imágenes de 
nuestro país. 
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Ilustración 19. Manual de Geología.  Capítulo 7.  Rocas Ígneas. 
 
En 28 diapositivas se explica todo el proceso de formación de este tipo de rocas, 
complementado con imágenes de las más representativas y con ejemplos de su 
presencia en la geografía caldense y nacional. 
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Ilustración 20.  Manual de Geología.  Capítulo 8.  Intemperismo y Meteorización. 
 
En 35 diapositivas se explican e ilustran los diferentes procesos que degradan las 
rocas, la formación de los suelos y su clasificación, terminando con una relación 
de las zonas del país que cuentan con los mejores suelos. 
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Ilustración 21.  Manual de Geología.  Capítulo 9.  Rocas Sedimentarias. 
 
En 39 diapositivas se explica el origen de los diversos tipos de sedimentos y su 
posterior formación en rocas a través de la Diagénesis y la Litificación, luego a 
través de imágenes se muestra de manera completa la variedad de rocas 
sedimentarias y se termina con mapas del país donde se muestran los diversos 
yacimientos o cortes geológicos asociados a este tipo de rocas. 
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Ilustración 22. Manual de Geología.  Capítulo 13.  Rocas metamórficas. 
 
En 17 diapositivas se muestran los cambios que sufren las rocas por efectos de 
presión, temperatura o ambientes químicos en el interior de la Tierra, que hacen 
que se modifique su estructura y composición.  Estas rocas resultantes se llaman 
metamórficas y cuyos tipos se ilustran con buenas imágenes y sus respectivas 
referencias. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 Las Ciencias de La Tierra y El Espacio (CTE) en su conjunto, pueden 
convertirse en un poderoso eje integrador del currículo, a través de 
actividades que desarrollen en los estudiantes la comprensión de los 
fundamentos de la Ciencia. 
 El Estado debe desplegar un abanico de acciones que vayan desde la 
reestructuración de los Planes de Estudio, La Capacitación Docente y 
Políticas coherentes con las acciones en el día a día, para que la educación 
en Ciencia, Tecnología e Innovación sobrepase de una vez por todas el 
querer de todas las administraciones públicas. 
 El material digital producido como resultado del trabajo en La maestría, es 
un apoyo teórico y conceptual, que se basó en material ya existente pero lo 
enriqueció en muchos aspectos. 
 Las Ciencias que hacen parte de las C.T.E son amplias y diversas, por ello, 
cualquier intento de proveer material de estudio será provisional y sujeto a 
las modificaciones en el estudio del Espacio y El Sistema Tierra. 
 Los contenidos de las asignaturas donde se pueda implementar el estudio 
de las C.T.E. siempre serán pretextos en la formación integral de los 
estudiantes, ya que lo que subyace a La Enseñanza y Aprendizaje de este 
tipo de propuestas es dotarlos de una visión planetaria, que les permita ser 
mejores ciudadanos y tomar decisiones responsables sobre sí mismos y el 
planeta que los alberga. 
 La enseñanza de estas ciencias en el continente es reconocida por muchos 
países como prioridad, pero falta aún mucho camino por recorrer a nivel 
pedagógico, administrativo y financiero; para que sea una realidad 
educativa. 
 Uno de los aportes de este material virtual es servir de fuente para la 
elaboración de Unidades Didácticas, que para nuestro caso se apoyan en el 
Modelo Pedagógico Escuela Nueva.  (Ver ANEXO). 
 Es necesario validar el impacto del material producido y de las Unidades 
Didácticas que se elaborarán en el futuro, para fundamentar una propuesta 
alrededor de lo curricular y el cambio de los escenarios de aprendizaje. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 Elaborar unidades didácticas con el Modelo Pedagógico Escuela Nueva, 
para introducir Las CTE de manera transversal en las áreas de Ciencias 
Naturales y Sociales. 
 Formular proyectos interdisciplinarios para crear en las instituciones 
educativos parques temáticos meteorológicos con materiales reciclables. 
 Proponer estrategias de capacitación docente para desarrollar las 
actividades propuestas en los diferentes módulos. 
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12.  ANEXOS 
 
12.1. Unidad Didáctica para la enseñanza de las C.T.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.astrored.org/comunidad/ninos/ 
 
 
 
1. Reconoce la evolución del pensamiento astronómico como un resultado 
histórico y de la mano de la Ciencia, los avances de La Tecnología y el 
desarrollo social. 
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2. Conceptualiza sobre los fenómenos asociados a las Ciencias de La Tierra 
y El Espacio. 
3. Aprende a trabajar colaborativamente para divertirse, resolver ejercicios y 
fabricar modelos. 
 
 
 
 
COMPETENCIA: Identifica algunos fenómenos astronómicos que se presentan en 
el cielo. 
 
 
 
 
 
 
                                            
http://www.astromia.com/fotohistoria/ 
1. De manera individual, observa las imágenes y define con tus propias 
palabras qué fenómeno astronómico representa cada una de ellas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1 
Imagen 2 
Imagen 3 
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2. Escribe en tu cuaderno, qué fenómenos astronómicos has observado desde 
el cielo estrellado de tu vereda. 
 
 
 
 
 
Lee para ti el siguiente texto: 
 
 
 
Cuando los primeros hombres tuvieron uso de razón y su pensamiento pudo 
empezar a hacer asociaciones entre los fenómenos naturales que percibía con los 
órganos de los sentidos y las causas que los producían, buscó signos y lugares en 
la Tierra y en el cielo que le pudieran ser útiles para ubicarse en sus faenas de 
caza y pesca, que lo obligaban a desplazarse constantemente de un lugar a otro. 
El cielo nocturno se desdoblaba ante sus ojos con todo detalle por la inexistente 
contaminación lumínica, las estrellas se agrupaban por conjuntos y él las asoció 
inicialmente con figuras que representaban cosas fundamentales para su 
existencia, tal es el caso de Toros, caballos y escenas de caza. 
En realidad lo que el observaba en la bóveda celeste, era ciertos patrones de 
orden y regularidad que relacionaba con el movimiento aparente del Sol durante el 
día, la secuencia de las fases lunares y el tránsito sin interrupción cada noche de 
las estrellas de un extremo a otro del cielo. 
 
Sin embargo, también se presentaban ciertos 
fenómenos que escapaban a lo esperado como 
eran las lluvias de estrellas, los eclipses, la caída de 
meteoritos, el paso de cometas, las estaciones y 
una que otra ocasional explosión de novas o 
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supernovas. 
Este tipo de ocurrencias estelares y la imposibilidad de ejercer algún tipo de 
control sobre ellos, le hizo relacionar su origen con deidades benignas y malignas 
que de alguna manera lo controlaban todo. 
En la época actual, sabemos en realidad cuál es el origen de estos fenómenos 
astronómicos gracias al desarrollo histórico qua ha tenido la Astronomía como 
ciencia y de la mano de insignes representantes que a lo largo de muchos siglos 
han hecho aportes para poder desmitificar y dar explicaciones más racionales 
sobre la ocurrencia de estos eventos. Conceptualicemos con algunos de ellos. 
 
Lluvias de Estrellas: son residuos de polvo que 
dejan los cometas a su paso por la órbita planetaria 
y que al ingresar a nuestra atmósfera, por efecto de 
la fuerza de fricción se encienden dejando sus 
huellas de tránsito a manera de líneas luminosas en 
el cielo.  Durante el año se presentan un gran número de estas y los astrónomos 
las han asociado con la radiante de la constelación de donde parecen provenir; 
son famosas las Perseidas, Las Oriónidas, Las Leónidas y Las Gemínidas. Si la 
fase lunar es favorable junto con un cielo despejado, es emocionante poder 
observar el ingreso de estos pequeños objetos en forma de luz. 
 
Eclipses: son ocultaciones que presenta un astro por la interposición de otro, 
cuando sus caminos orbitales se superponen.  Pueden ser lunares cuando la 
Tierra se ubica entre La Luna y El Sol o solares cuando La Luna oculta al Sol 
parcial o totalmente. La posición de la Tierra en el Sistema Solar, no sólo ha 
permitido configurar todas las condiciones requeridas para la habitabilidad, sino 
que hay un hecho sorprendente con relación al tamaño proporcional y la distancia, 
que nos permite tener la exclusividad de poder observar eclipses totales de Sol y 
es el hecho que el diámetro del Sol es 400 veces más grande que el diámetro de 
http://elquiosco.mx/category/mexico/page/16/ 
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Secuencia de Eclipse Anular de Sol 
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_s
olar 
Secuencia de Eclipse Total de Luna 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eclipsi_d
e_Lluna 
La Luna y como La Luna está 400 veces más cerca, vistos desde la Tierra, El Sol 
y La Luna tienen el mismo tamaño.   
En las siguientes imágenes puedes observar las disposiciones de estos eclipses 
vistos desde la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
                     
1. Si queremos encontrarle utilidad a lo que pudiste conceptualizar en la 
Actividad anterior, lo primero que debes hacer es familiarizarte un poco más 
con el cielo nocturno que tienes alrededor de tu casa. 
Ten en cuenta que un buen aprendiz de Las Ciencias de La Tierra y El 
Espacio, debe ante todo contar con un montón de paciencia, ya que nuestros 
cielos en pocas oportunidades se presentan despejados de nubes y además, 
la observación de algunos astros o fenómenos ocasionales requieren de 
tiempos prolongados y continuos de seguimiento y registro. 
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https://astrofanaticos.wordpress.com 
 
Pero bueno, escoge una noche donde tengas buena visibilidad y ubícate de 
acuerdo con los puntos cardinales, eso te ayudará a localizar con más 
facilidad la constelación que sea la 
radiante de una lluvia de estrellas en un 
momento determinado.  Ayúdate de 
algún objeto o algo que se encuentre fijo 
en el sitio que vas a utilizar como 
observatorio, para que los marques y en 
la próxima oportunidad te facilite la 
orientación. 
 
Ponte cómodo y utiliza el primer referente observacional que tenemos los 
seres humanos: nuestro ojos, trata de sorprender algunas estrellas fugaces, 
cuenta todas las que más puedas.  Cuando termines tu sesión de 
observación, toma tu cuaderno de tareas y dibuja en especial el sector del 
punto cardinal donde más estrellas pudiste observar, destacando las estrellas 
más brillantes. 
 
2. Busca el significado de las siguientes palabras y clasifícalas según su acento: 
Contaminación lumínica, orden, regularidad, constelación y Cometa 
(Astronomía). 
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/eclipse-anular-sol-abril-2014-3258463 
 
 
   
 
1. Comparte con tus compañeros de mesa y tú maestro, los resultados 
obtenidos en tu primera observación del cielo nocturno. 
2. Pídele a tu profesor las indicaciones necesarias para que puedas consultar 
las efemérides astronómicas del presente año y escribe una lista de las 
lluvias de estrellas y eclipses previstas. 
3. Toma un almanaque de los de tu casa y señala con un color llamativo los 
días en los que tendrán ocurrencia los eventos que consultaste. 
4. Comparte lo que has aprendido hasta el momento con los miembros de tu 
familia e invítalos para que te acompañen en la observación y registro de 
estos maravillosos fenómenos.    Pídeles que escriban su opinión en tu 
cuaderno. 
5. Comparte con tus compañeros y el profesor los resultados  de tu trabajo 
hasta el momento. Él iniciará con ellos y los obtenidos por tus otros 
compañeros, un sitio especial para Las Ciencias de La Tierra y El Espacio, 
con un gran almanaque donde al igual que el tuyo en tu casa, hará el 
seguimiento grupal de lo registrado.  
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Lee en voz alta, para otro de tus compañeros en el espacio destinado diariamente 
para el Proyecto de “LECTORES PARA LA VIDA”, el siguiente contenido está 
relacionado con la percepción astronómica de los primeros hombres. 
 
Desde los comienzos de la humanidad, los fenómenos astronómicos fueron 
recurrentes a la vida de los hombres: la salida y puesta aparente del Sol (sucesión 
del día y la noche), los eclipses, el movimiento engañoso de las estrellas en la 
bóveda celeste, las fases de La Luna y las estaciones. El firmamento, a diferencia 
de las actividades económicas relacionadas con su subsistencia como la caza, la 
pesca y la recolección de frutos; se mostraba inalcanzable a su manipulación 
directa, pero lo que se observaba en él despertó su curiosidad; la regularidad y 
sucesión en los movimientos de algunos astros como La Luna y las estrellas, los 
asoció por necesidad a los cambios climáticos, a las épocas de siembra y cosecha 
y a la prevención de algunas calamidades como eran las inundaciones periódicas 
en las tierras de cultivo. 
 
En un medio sin contaminación lumínica, los hombres del paleolítico (hace 40.000 
años), centraron su atención en las estrellas más brillantes y asociándolas con las 
más próximas, las encajaron y por pareidolia, plasmaron imaginariamente en esos 
asterismos figuras conocidas, que usaron de manera práctica para orientarse en 
sus viajes. 
 
Las figuras de toros y bisontes encontradas en las cavernas de Lascaux en 
Francia y Altamira en España, son ejemplos característicos de estas abstracciones 
iniciales y donde se conjetura cumplieron un doble fin. Primero los imaginaron en 
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http://www.astrofacil.com/Historia_Astronomia/Lascaux/Lascaux_2.html 
el cielo para sentirse protegidos frente a lo desconocido y segundo, asociar el 
techo de las cavernas con la bóveda celeste para a través de la pintura, asir lo 
inalcanzable. En el toro de la cueva de Lascaux, se halla la primera representación 
de la constelación de Tauro, la forma de V que se aprecia en el firmamento se 
relacionó con las astas y los conglomerados abiertos de las Híades y las 
Pléyades, a conjuntos de puntos ubicados a su alrededor con sus 
correspondientes celestes. 
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COMPETENCIA: Comprende los movimientos de El Sol, La Luna y las estrellas, 
desde su posición como observador fijo en un punto de la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          http://www.maitemerino.com/?p=584 
1. Piensa en los siguientes interrogantes y escribe las respuestas en tu 
cuaderno. 
 ¿Qué forma tiene La Tierra? Cómo podrías demostrarlo. 
 ¿Por qué para orientarnos siempre buscamos como punto de referencia 
el sitio por donde “sale” el Sol? 
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 ¿Cómo definirías la palabra “horizonte”, en que sitios cercanos a la vista 
panorámica del sitio donde vives te podrías basar? 
 
2. Escribe en el cuaderno, usando tus palabras, el significado que tienen los 
siguientes conceptos: Bóveda celeste, movimiento planetario y puntos 
cardinales. 
 
 
 
 
 
Lee en voz alta para ti y los compañeros de tu mesa de trabajo. 
 
 
 
 
El astro que siempre nos anuncia el nuevo día, 
es la estrella más cercana a nuestro planeta y lo 
hemos llamado Sol; sus rayos de luz matutinos 
se filtran por los pequeños espacios abiertos de 
puertas y ventanas, invitándonos a emprender la 
jornada diaria.  Si salimos de nuestro cuarto y lo 
sorprendemos, nos maravillamos de los bellos colores que toman las nubes o el 
espacio circundante, cuando entre arreboles naranjas y amarillos se asoma por el 
horizonte.  Ese punto por donde sale El Sol es uno de los cuatro puntos cardinales 
http://es.layoutsparks.com/pictures/salida-1 
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y se llama Oriente y es el primer punto que debemos conocer para deducir de allí 
los demás y saber cuál es nuestra ubicación con relación al sitio donde vivimos, la 
vereda que habitamos y el Municipio al que pertenecemos. 
Es muy fácil, párate mirando hacia el horizonte que tienes, de tal manera que tu 
mano derecha esté dirigida hacia el Sol naciente, por eso dicen que orientarse es 
buscar el Oriente.  De esta manera lo que tengas al frente será El Norte, lo que 
está a la izquierda será el Occidente y lo que esté atrás corresponderá al Sur. 
Esta quizás fue una práctica muy antigua, 
probablemente de las primeras que usaron los 
hombres para ubicar sus territorios. Después 
de muchas observaciones se darían cuenta que 
el Sol no “sale” siempre por el mismo punto, 
sino que se va moviendo en una franja 
determinada, que muchos siglos después 
empezó a asociar con el cambio de estaciones climáticas muy marcadas en los 
hemisferios Norte y Sur y con los períodos de lluvia y verano en las zonas del 
Ecuador geográfico. 
Pero eso no era todo, desde que el hombre tuvo la facultad de pensar 
racionalmente, notó que El Sol no sólo aparecía todas las mañanas por el Oriente 
del horizonte, sino que éste empezaba a elevarse en el cielo 
siguiendo un camino constante y que en ese recorrido 
iluminaba la Tierra durante cierto tiempo, para luego 
desaparecer igualmente por el horizonte, pero en un lugar 
diametralmente opuesto y daba paso a otro tiempo de oscuridad en un ciclo que 
por ser repetitivo pasó a ser desapercibido y traducido en la práctica en los 
tiempos de actividad y de descanso. 
Más aún, en las noches claras observaba el cielo y las estrellas como puntos 
brillantes se dibujaban en él formando en su conjunto, una especie de concavidad 
http://www.imagui.com/a/dibujos-para-colorear-de-los-puntos-
cardinales-TdKbGe6oA 
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o bóveda y le sorprendía el hecho (similar a lo que pasaba con El Sol en el día) de 
que aparecieran por el Oriente y se ocultaran paulatinamente por el Occidente, 
dependiendo del lugar que ocuparan en el cielo en el momento de oscuridad. 
Este tipo de visión de los movimientos celestes recibe el nombre de Topocéntrica, 
es decir, son aquellas observaciones que se 
hacen desde el punto de la superficie terrestre 
que ocupa el observador.  Esto es muy 
importante, porque es alrededor de este tipo 
de percepciones, desde el que se construirá 
todo el pensamiento mágico religioso que 
regirá las creencias de los hombres por miles de años. 
Si los astros del firmamento se movían desde el punto de vista del observador, era 
lógico pensar entonces que él y su lugar de referencia estaban quietos o en 
reposo y si esto se aplicaba a nivel de todo el planeta, resultaba ser La Tierra el 
centro de todo el sistema planetario incluyendo al Sol.  A este se le llamó 
Geocéntrico y los hombres creyeron en él por cientos e incluso miles de años. 
Pero aún quedaba otro problema por resolver, ¿Qué forma tenía La Tierra? Muy 
seguramente desde el enfoque Topocéntrico la respuesta no se hacía esperar, 
obviamente era plana pues siempre se percibía horizonte por muy lejos que se 
caminara y aún si se navegaba, las cosas no cambiaban mucho, pues por el poco 
desarrollo de la tecnología en ese entonces, no se contaba 
con instrumentos que permitieran aventurarse en largos 
viajes mar adentro, sólo se atrevían a separarse unos 
kilómetros de la costa, pero teniéndola siempre en la vigía, 
a esto se le llamó navegación por cabotaje. 
Pero el pensamiento del hombre es dinámico, no se 
conforma con explicaciones que no satisfagan su 
curiosidad, sobre todo cuando los hechos le muestran lo 
abakmatematicamaya.blogspot.com 
 
losfamobil.blogspot.com 
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contrario.  Este fue el escenario de los famosos pensadores griegos, que por vivir 
en un sistema económico esclavista, les permitía contar con una gran cantidad de 
tiempo para pensar y especular sobre la naturaleza y sus fenómenos.  
Generalmente sus construcciones fueron teóricas, pero hubo algunos de ellos que 
desarrollaron algunas técnicas para hacer deducciones bastante curiosas.  
Eratóstenes de Sirene por ejemplo, quien vivió en el S.II antes de Cristo, 
aprovechó su posición como Director de La Biblioteca de Alejandría para darse 
cuenta, en uno de tantos pergaminos que había, que en cierto día del año, 
concretamente el 21 de junio que corresponde al Solsticio de Verano, en el fondo 
de un pozo de agua en La Ciudad de Siena (hoy Asuán en Egipto), la luz del Sol al 
medio día alumbraba su fondo, lo que resultaba sorprendente cuando el resto de 
los días del año permanecía oscuro. 
Sin embargo, lo que marcó lo ingenioso del posterior asunto que se tramó, fue que 
Eratóstenes quien vivía en Alejandría, ciudad 
ubicada al Norte de Siena, a una distancia de 924 
km y ubicada aproximadamente en el mismo 
meridiano, supo que en el mismo día un gnomon, 
entendido como un objeto alistado verticalmente, 
que podría ser un obelisco o un simple palo, 
proyectaba cierta sombra sobre el piso y como para 
la época ya la trigonometría había adquirido un 
desarrollo teórico – práctico tan sorprendente, convirtió el ejercicio en un problema 
de este tipo, hasta llegar a calcular el radio de la Tierra. 
Pero lo que nos ocupa es la forma de la Tierra y lo que llegó a demostrarse con el 
anterior experimento fue su forma redonda o esférica, pues si el Sol proyecta sus 
rayos de manera paralela sobre la Tierra y en un día determinado en un sitio hay 
sombra y en otro más al Sur no, esto sólo tiene como explicación que la curvatura 
terrestre es la que hace que se produzca ese juego de sombras. 
hevelius.bligoo.es 
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Solucionado en parte el problema de la forma de la Tierra, apoyado por 
deducciones como la forma en que desaparecían los mástiles de los barcos al 
llegar al horizonte máximo de observación, o la manera como la Estrella Polar iba 
bajando en el horizonte para un observador que se desplazara hacia El Sur, se 
instauró para la Ciencia el primer paradigma, la Tierra era redonda, el eje del 
Sistema Solar y no se movía.  El máximo representante de este Sistema 
Geocéntrico fue Claudio Ptolomeo, griego que vivió en el S.II después de Cristo y 
quien escribió un Libro llamado “El Almagesto”, que fue la máxima obra científica 
de ese entonces, tanto que sus planteamientos fueron aceptados sin ninguna 
discusión por más de 1.500 años. 
 
 
 
 
 
1. Hagamos un ejercicio para entender a 
Eratóstenes.  Toma un pedazo de cartón o 
cartulina y dibuja en él una circunferencia del 
tamaño más grande que puedas, traza un 
línea recta de arriba hacia abajo y que pase 
por toda la mitad de la figura; luego toma una 
ficha de parqués o un palillo y asegúralo con 
plastilina o pegante en un punto de la línea que trazaste y toma otro y 
siguiendo la misma línea ubícalo hacia el Sur del anterior.  Párate en un sitio 
de la escuela donde dé el Sol y toma en las manos el modelo que hiciste.  
Observa si las figuras proyectan alguna sombra, compáralas y escribe los 
resultados en tu cuaderno.  Luego, haciendo centro en una de las fichas o 
todaslascosasdeanthony.com 
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palillos, intenta doblar suavemente el cartón.  Que pasa con las sombras 
proyectas en ambos casos. 
Busca a tu profesor y comparte las conclusiones de tu ejercicio, él te podrá 
ayudar si tienes alguna duda. 
2. Diviértete encontrando las 10 palabras que aparecen en la sopa de letras y 
que se relacionan con el tema que acabamos de estudiar. 
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1.  Percibamos como se proyecta la sombra de nuestro cuerpo a diferentes 
horas en un día soleado. 
 Pídele a tu maestro que te entregue una tiza y una cinta métrica.  Usa tu 
teléfono celular o un reloj para coordinar las horas en las que se 
tomarán las mediciones; lleva tu cuaderno para hacer algunas dibujos y 
anotaciones. 
 Con tus compañeros de mesa busca un sitio en el patio escolar o un 
lugar plano y descubierto. 
 Organiza una tabla para registrar la hora y la longitud de la sombra que 
proyecte tu cuerpo. 
 A las 9:00 a.m., 12:00 m y 3:00 p.m., te pararás en el sitio escogido y 
dándole la espalda al Sol, le pedirás a uno de tus compañeros, que con 
la tiza dibuje el contorno de tu sombra y con la cinta métrica mida su 
longitud, tú otro compañero irá registrando los datos en la tabla en los 
tres momentos del día escogido, haciendo un dibujo de lo que perciba, 
incluyendo la posición del Sol en el cielo. 
 Después de obtenidas las tres mediciones, escriban a manera de 
conclusión lo que observaron en cada caso. 
 Presenten los resultados a su profesor y esperen sus instrucciones. 
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Sigue Adelante, en la próxima 
Guía encontrarás una nueva 
oportunidad para continuar con 
tu proceso de formación en las 
Ciencias de La Tierra y El Espacio. 
curso0708.wikispaces.com 
 
educacioinicial-mayra.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA: La secuencia didáctica del Modelo 
Escuela Nueva privilegia los aprendizajes en el hacer y 
compartiendo con tus compañeros y tu familia. La 
Actividad A, indaga por tus pre-saberes, en La B, o 
fundamentación científica aparecen los conceptos y 
prácticas fundamentales del tema que vas a aprender, 
en la Actividad C, o actividad Práctica, desarrollas 
algunos ejercicios para reafirmar lo aprendido; en la 
actividad D o de Aplicación, desarrollas ejercicios 
adaptados al contexto y que puedes compartir con tu 
familia y finalmente en la Actividad E o de Ampliación, 
se proponen una serie de actividades para reafirmar y 
profundizar en lo aprendido. 
